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ABSTRAK
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) merupakan
kementerian yang bertanggungjawab terhadap permasalahan tenaga kerja dan
transmigrasi Negara Republik Indonesia. Dewasa ini, Kemenakertrans sedang
menghadapai banyak terpaan isu seputar tenaga kerja juga isu dalam bidang
transmigrasi. Isu adalah peristiwa yang terjadi di luar kendali perusahaan, yang
berdampak pada tujuan strategis perusahaan, core business-nya dan keberadaan
perusahaan yang mungkin memerlukan respons tertentu dari perusahaan. (Nova,
2011: 239)
Isu-isu tersebut meliputi isu mengenai upah buruh dan kesejahteraan buruh,
setiap tahunnya ketika hari buruh sedunia diperingati pada tanggal 1 Mei 2012,
buruh-buruh di Indonesia akan melakukan demo untuk menuntut kesejahteraan
mereka. Begitu pula dengan isu mengenai kekerasan yang dialami oleh TKI yang
bekerja di luar negeri, berita tersebut seperti tidak pernah habis diberitakan, dan
semakin memuncak ketika ada satu TKI yang dikenai hukuman mati.
Kemenakertrans mendapatkan pukulan keras dari masyarakat karena tidak dapat
mencegah hal tersebut. Begitu pula halnya dengan maslaah transmigrasi, masih
banyak sengketa lahan yang terjadi sehingga program transmigrasi belum berjalan
dengan baik.
Pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan dalam isu mengenai
kekerasan TKI, merupakan tugas humas Kemenakertrans untuk mengatasi masalah
ini. Manajemen isu dibutuhkan agar isu-isu tersebut tidak berkembang menjadi




Manajemen isu merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap
masyarakat, baik internal maupun eksternal, mengidentifikasi hal-hal atau masalah
yang patut dikhawatirkan dan melakukan usaha-usaha ke arah perbaikan. Selain itu
Wongsonagoro dalam Nova (2011: 248) mendefiniskan manajemen isu sebagai suatu
usaha aktif untuk ikut serta memengaruhi dan membentuk persepsi, opini, dan sikap
masyarakat yang mempunyai dampak terhadap perusahaan.
Penelitian ini menjelaskan mengenai langkah-langkah humas Kemenakertrans
dalam melakukan manajemen isu serta aplikasinya dalam bentuk program kerja
dalam upaya mengelola isu mengenai kekerasan yang dialami oleh TKI.





Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, kekasih dan para





Puji Syukur saya haturkan kepada yang pertama dan terutama Tuhan Yesus
Kristus atas rahmat dan bimbingan Roh Kudus-Nya selama proses pengerjaan skripsi
ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya saya dapat menyusun laporan ini.
Banyak pengalaman yang saya dapatkan selama melaksanakan penelitian di
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Proses penelitian ini tidak selalu berjalan dengan baik, ada beberapa kesulitan
yang saya temui, dari penyusunan proposal hingga laporan ini. Oleh karena itu, saya
ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada beberapa pihak
yang telah membantu saya selama proses pengerjaan skripsi ini :
1. Untuk kedua orang tua saya yang tak henti-hentinya mengingatkan dan
memberi semangat dari awal proses pengerjaan skripsi ini.
2. Terima kasih pula saya ucapkan untuk dosen pembimbing saya Ibu Dr. MC
Ninik Sri Rejeki, M.Si yang sangat sabar dalam membimbing saya dari
penulisan proposal hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan keseluruhan
laporan ini
3. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Ibu DR. G. Arum Yudarwati dan Ibu
Ike Devi Sulistyaningtyas, S. Sos, M.Si yang telah menguji hasil penelitian
dan atas masukan serta saran dalam penyempurnaan hasil penelitian ini
4. Seluruh keluarga besar Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
khususnya Ibu Nur Widiati selaku staf humas dan Bpk. Subhan, Kasubid
Media Massa dan seluruh pihak yang membantu secara langsung maupun
tidak langsung hingga terwujudnya skripsi ini
5. Terima kasih pula untuk teman-teman dan para sahabat Dewi (berjuanglah di




Meyo, Maya, Titit, Mery, dan Mbak Elga yang selalu mendukungku dan
memberi semangat ketika rasa lelah dan rasa malas itu menyerang 
6. Terima kasih pula untuk Aryadhi Sukrati Mulyo yang selalu mengingatkanku
untuk selalu langsung mengerjakan revisi sesudah bimbingan dan juga untuk
canda tawa yang menjadi semangatku walau terkadang menyebalkan 
7. Dan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak
langsung yang juga membantu saya dari awal hingga akhir.
Skripsi ini mungkin masih sangat jauh dari kata sempurna, tetapi saya
berharap skripsi ini dapat berguna dan dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa
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